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Penelitian ini dilakukan pada PT. Astra International Tbk. Dalam penelitian
ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menganalisis data
berupa laporan keuangan PT. Astra International Tbk kemudian dihubungkan
dengan keadaan yang sebenarnya dan dihubungkan dengan teori yang
mendukung dan melakukan perbandingan dengan menggunakan time series
analysis dan cross-sectional approach dari tahun 2008 sampai tahun 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan (y)
yang diukur dengan rasio likuiditas (x1), solvabilitas (x2), profitabilitas (x3),
aktivitas (x4), dan pasar (x5) pada PT. Astra International Tbk.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rasio likuiditas yang diukur dengan
current ratio yaitu tahun 2008 sebesar 132%, tahun 2009 sebesar 137,30%, tahun
2010 sebesar 126,18%, tahun 2011 sebesar 134,36%, dan tahun 2012 sebesar
139,91% menunjukkan tidak baik tingkat likuiditasnya karena tingkat rasio
dibawah 200% dan dibandingkan industri sejenis, PT. Astra International Tbk
lebih rendah tingkat rasionya. Rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to total
assets ratio yaitu tahun 2008 sebesar 49,74%, tahun 2009 sebesar 44,98%, tahun
2010 sebesar 48%, tahun 2011 sebesar 50,86%, dan tahun 2012 sebesar 50,73%
menunjukkan baik tingkat solvabilitasnya karena tingkat rasio berada diangka
50% kebawah dan dibandingkan industri sejenis, PT. Astra International Tbk
lebih baik tingkat rasionya karena lebih rendah. Rasio profitabilitas yang diukur
dengan return on assets yaitu tahun 2008 sebesar 11,38%, tahun 2009 sebesar
11,29%, tahun 2010 sebesar 12,73%, tahun 2011 sebesar 13,83%, dan tahun
2012 sebesar 12,32% menunjukkan baik tingkat profitabilitasnya karena tingkat
rasio cenderung mengalami peningkatan dan dibandingkan industri sejenis, PT.
Astra International Tbklebih baik tingkat rasionya karena lebih tinggi. Rasio
aktivitas yang diukur dengan rasio perputaran persediaan yaitu tahun 2008
sebesar 11,201, tahun 2009 sebesar 13,53, tahun 2010 sebesar 11,99, tahun 2011
sebesar 13,55, dan tahun 2012 sebesar 12,30 menunjukkancukup baik tingkat
rasionya karena dibandingkan industri sejenisnya, PT. Astra International Tbk
lebih tinggi tingkat rasionya dan selama periode tersebut mengalami fluktuasi.
Rasio pasar yang diukur dengan price earning ratio yaitu tahun 2008 sebesar
0,02, tahun 2009 sebesar 1,39, tahun 2010 sebesar 1,53, tahun 2011 sebesar 1,40,
dan tahun 2012 sebesar 13,69 menunjukkan cukup baik tingkat rasionya karena
tingkat rasio cenderung mengalami peningkatan dan dibandingkan industri
sejenis, PT. Astra International Tbk lebih baik karena lebih rendah tingkat
rasionya.
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